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W • E・グラッドストーン，セシル ・ロー ス，
G・N・カー ゾン， W ・S・チャーチル、セオド
ア・ルーズヴェルト， J・へイ， W ・ウィルソ







マンソー ， C・i:ゴー ル， M・ガンジー， J・ネ
ル一等，帝国主義時代に活躍した政治家の著作や
演説集，彼らに関する研究書，さらには Th・マ












































プロジェクト課題 I 代表者所属 ・職・氏名 参 加者所属部局
京都の文化と学風に関する歴史的および ｜








B型肝炎ウイノレスの検査法の開発 ｜病 院講師 ・伊藤和彦 ｜病院

























京大 広 報 1987. 11. 15 
学 術 講 演

































~』J;" の 開 催
演 目 狂言「ふ無せ布な施い会経ょう」 茂 山千之丞
茂 山 あきら




















A.A. Logunov 総長ほか 2i奇来 ~？，総長と
怨談及び木学との学術交流に関する党内交換
法びに学術諸説i
28日 国際交流委員会
-387一
29日 インドネシア共和国 DarmaPersada大学
Sjarif Thayeb学長来学，総長と懇談
30日 同和問題委只会
3In 京都大学市民講座「学問と美JJ;i1 I日（第2
日は11月7日〉
。文学部博物館開館式
モスクワ大学ログノフ総長と覚書を交換する
西島総長（10月26日， 総長室で）
